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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 11%-kal, élısúlyos termelıi ára 16%-kal 
239 Ft/kg-ra nıtt 2011. 1-14. hetében az elızı év azonos idıszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 3%-kal bıvült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal mérséklıdött, ugyanakkor a 
csirkemellé 6%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011.  1-14. heti  felvásárlása 1%-kal,  élısúlyos termelıi  ára 10%-kal 
volt magasabb (336 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 8%-kal esett  vissza a vizsgált idıszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal maradt el az egy évvel korábbi-
tól. A pulyka felsıcomb ára 4%-kal, a pulykamell filé ára 16%-kal nıtt.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  17%-kal,  csomagolóhelyi  értékesítési  ára
18%-kal 15,77 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Az EU Bizottság adatai alapján az Unió étkezési tojás termelése nem változott számottevıen 
2010-ben az elızı évihez képest. A legnagyobb tojástermelı tagállamok közül Franciaországban 
(+3%), Spanyolországban (+2%), az Egyesült Királyságban (+10%) és Hollandiában (+5%) bı-
vült jelentısebb mértékben a termelés, míg Olaszországban 3%-kal csökkent.
A Bizottság elırejelzése szerint a Közösség tojástermelése 1%-kal nıhet 2011-ben. Jelentı-
sebb bıvülés Németországban (+12%) és Spanyolországban (+3%) várható. A tagállamok több-
ségében stagnálhat a termelés, Olaszországban folytatódhat a termelés csökkenése (-4%). Ma-
gyarországon csak kismértékő termelés-növekedés várható.
A tartásmód-váltás kényszere (amelynek a 2011. év végéig valamennyi tagállamban be kell fe-
jezıdnie) a korábbi éveknél erıteljesebb szezonális árcsökkenést okozó túlkínálatot eredménye-
zett 2010 elsı félévében. Emellett a tagállamok többségében gyarapodott a tojóállomány az el-
múlt évben, azonban a fogyasztás a termelésnél kisebb mértékben erısödött, tovább fokozva a 
túlkínálatot. A helyzetet súlyosbította, hogy emiatt a termelık nem vagy csak kismértékben tud-
ták elismertetni a takarmányárak emelkedését. Azokban a tagállamokban, ahol már teljesen átáll-
tak az EU által engedélyezett alternatív tartásmódokra, a tojóállomány bıvülése nem okozott pia-
ci zavart, mert elsısorban a korábban a tartásmód-váltás miatt kiesett állományok visszapótlását 
végezték.
Az étkezési tojás csomagolóhelyi ára az Európai Unióban a korábbi években tapasztalt ten-
denciáknak megfelelıen alakult 2011 elsı negyedévében. A késıi húsvét miatt márciusban kis-
mértékben csökkent az ár, valószínőleg a piac telítıdése miatt. Április eleje óta több tagállamban 
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1. táblázat




egység 2010. 14. hét 2011. 13. hét 2011. 14. hét
2011. 14. hét/ 
2010. 14. hét 
(%)
2011. 14. hét/ 
2011. 13. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 2 369,75 3 264,82 3 134,70 132,28 96,01
Ft/kg 209,90 247,36 248,80 118,54 100,58
Friss csirke tonna 28,36 24,82 20,06 70,72 80,81
egészben, 70%-os Ft/kg 455,64 448,31 465,47 102,16 103,83
Fagyasztott csirke tonna 4,47 3,40 3,22 71,99 94,59
egészben, 65 %-os Ft/kg 407,16 418,16 426,82 104,83 102,07
Friss csirke tonna 66,42 94,18 113,85 171,42 120,89
egészben, 65 %-os Ft/kg 457,83 476,63 465,06 101,58 97,57
Friss csirkecomb, tonna 291,32 330,23 355,06 121,88 107,52
csontos Ft/kg 476,52 468,43 452,39 94,94 96,57
Friss csirkemáj, tonna 33,12 31,03 33,95 102,52 109,42
szívvel Ft/kg 354,27 371,69 386,43 109,08 103,97
Friss tonna 231,80 274,16 298,11 128,61 108,73
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1. ábra
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat




egység 2010. 14. hét 2011. 13. hét 2011. 14. hét
2011. 14. hét/ 
2010. 14. hét 
(%)
2011. 14. hét/ 
2011. 13. hét 
(%)
Hízott tonna 29,00 67,00 36,00 124,14 53,73
kacsa Ft/kg 396,11 489,49 502,68 126,90 102,69
Pecsenye tonna 660,00 791,00 770,00 116,67 97,35
kacsa Ft/kg 247,25 288,84 293,21 118,59 101,52
Friss pecsenyekacsa tonna 3,96 10,77 26,95 680,58 250,22
egész Ft/kg 567,64 515,01 517,12 91,10 100,41
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 14. hét 2011. 13. hét 2011. 14. hét
2011. 14. hét/ 
2010. 14. hét 
(%)
2011. 14. hét/ 
2011. 13. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 732,44 1 837,06 1 719,05 99,23 93,58
Ft/kg 305,23 343,37 344,65 112,91 100,37
Friss pulykacomb tonna 14,47 17,49 33,23 229,61 190,02
alsó, csontos Ft/kg 358,08 362,52 358,27 100,05 98,83
Friss pulykacomb tonna 19,20 18,46 18,46 96,15 99,99
felsı, csontos Ft/kg 679,93 674,97 675,19 99,30 100,03
Friss pulykamell tonna 155,43 171,87 190,62 122,64 110,91
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 14. hét 2011. 13. hét 2011. 14. hét
2011. 14. hét/ 
2010. 14. hét 
(%)
2011. 14. hét/ 
2011. 13. hét 
(%)
M db 2 360 370 2 702 140 3 705 689 157,00 137,14
Ft/db 19,77 17,29 16,89 85,44 97,70
Dobozos L db 666 940 434 520 533 860 80,05 122,86
(10 db-os) Ft/db 20,23 19,38 18,65 92,18 96,23
M+L db 3 027 310 3 136 660 4 239 549 140,04 135,16
Ft/db 19,87 17,58 17,11 86,11 97,35
M db 2 107 874 2 814 414 1 500 014 71,16 53,30
Ft/db 18,38 14,70 15,40 83,78 104,73
Tálcás L db 2 132 192 2 770 757 2 571 746 120,62 92,82
(30 db-os) Ft/db 19,14 15,44 15,57 81,32 100,83
M+L db 4 240 066 5 585 171 4 071 760 96,03 72,90
Ft/db 18,76 15,07 15,50 82,64 102,90
M db 4 468 244 5 516 554 5 205 703 116,50 94,37
Ft/db 19,11 15,97 16,46 86,12 103,08
Összesen L db 2 799 132 3 205 277 3 105 606 110,95 96,89
Ft/db 19,40 15,97 16,10 82,97 100,78
M+L db 7 267 376 8 721 831 8 311 309 114,36 95,29
Ft/db 19,22 15,97 16,33 84,92 102,22
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 48 736 48 490 48 964 49 264 +0,6
Bulgária 34 913 40 616 39 230 44 385 +13,1
Csehország 49 205 47 975 47 901 48 247 +0,7
Dánia 56 830 58 412 56 404 55 835 -1,0
Németország 68 724 67 617 67 158 66 745 -0,6
Észtország — — — — —
Görögország 58 046 57 380 56 991 56 416 -1,0
Spanyolország 45 388 43 994 44 209 43 999 -0,5
Franciaország 60 236 59 266 58 864 58 270 -1,0
Írország 49 284 48 490 48 161 47 675 -1,0
Olaszország 53 733 53 541 53 847 54 297 +0,8
Ciprus 67 136 66 367 66 053 65 487 -0,9
Lettország 45 335 40 307 51 830 51 492 -0,7
Litvánia 42 082 41 509 41 211 41 061 -0,4
Magyarország 45 184 45 995 47 663 46 506 -2,4
Málta 54 522 53 644 53 280 52 742 -1,0
Hollandia 50 927 50 645 51 104 50 589 -1,0
Ausztria 51 573 51 569 51 500 50 885 -1,2
Lengyelország 40 715 38 769 38 801 40 994 +5,7
Portugália 40 796 41 217 42 275 47 145 +11,5
Románia 44 094 44 785 44 573 44 058 -1,2
Szlovénia 53 468 53 617 51 238 50 620 -1,2
Szlovákia 48 367 46 634 44 771 47 736 +6,6
Finnország 67 295 67 059 66 615 66 541 -0,1
Svédország 58 165 56 241 58 598 60 198 +2,7
Egyesült Királyság 37 281 36 681 36 432 36 064 -1,0
EU-27 49 511 48 847 48 865 49 032 +0,3
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 15 845 15 590 15 484 15 328 -1,0
Bulgária 28 804 28 308 29 175 29 017 -0,5
Csehország 25 923 24 854 24 418 24 458 +0,2
Dánia 48 754 47 973 47 649 47 168 -1,0
Németország 31 019 30 519 30 312 30 006 -1,0
Észtország 28 607 28 598 28 059 29 458 +5,0
Görögország 38 880 38 523 38 261 37 875 -1,0
Spanyolország 25 269 24 517 23 984 22 693 -5,4
Franciaország 25 570 25 180 24 626 23 538 -4,4
Írország 37 393 36 791 36 541 36 172 -1,0
Olaszország 47 644 47 518 47 195 45 983 -2,6
Ciprus 47 315 46 553 46 237 45 771 -1,0
Lettország 30 412 26 931 24 723 32 636 +32,0
Litvánia 27 520 27 434 28 399 29 881 +5,2
Magyarország 27 504 26 876 27 696 28 281 +2,1
Málta 32 957 32 426 32 206 24 937 -22,6
Hollandia 21 356 20 204 19 264 19 070 -1,0
Ausztria 42 286 41 597 40 030 39 822 -0,5
Lengyelország 29 556 27 836 29 817 28 865 -3,2
Portugália 28 974 28 507 26 898 24 876 -7,5
Románia 24 570 25 106 23 261 22 897 -1,6
Szlovénia 35 917 35 158 35 412 34 784 -1,8
Szlovákia 26 145 25 676 26 036 26 073 +0,1
Finnország 33 249 32 713 32 491 32 163 -1,0
Svédország 59 117 58 078 56 268 55 457 -1,4
Egyesült Királyság 30 167 29 681 29 479 29 182 -1,0
EU-25 30 362 29 768 29 415 28 859 -1,9
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat
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2901,00 12 1757,00 12 1577,00 12 2777,00* 12
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvetı jellemzık:
1. Brojler: élısúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvetı jellemzıktıl:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élısúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élısúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élısúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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